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Walter Janka
trle innachnow-P o t sdartr
H a l  d a r 6  i  + e r u ' a r  1 2
den / , r 'eDruar  a9oz
Er faube uns ,  d lese  Ze l len ,zu  n l r tzen t
r - r . - . - i i "  n6rz l i cne ten  Grusse und d ie
r , i r  l i u re  Gesundhe l t  zE seoden '
Ult alter Verehrung und Freund schaft
imroer Dglne
l iebex  Georg ,
j€tzt w111 ich l ir doph eineo Gruss sgnden. Wgnn !41ch
llsht wld€rliche Unsta-nde gehindert hattea' ware lr!6ere
Verbildu[g slcher nicht atrf so lange Zeit abgeri€sea.
Abel daruber Jetzt kein Wort.
las Woxt "abgerissen" ist nicht ganz z$Tef f end. DeIln
neine Verbiadung war nie unterbrochen. Ubrlgens wurde
sle - in dieser0-Falle ohne &ein zutun - l lb€r dle zeit
unsere  s . .  gene i  nsa$en Schaf fens  h inaus '  Yon e1ner0  inzwi -
scfren faigst Verstorbenen, mtt vle] Rage Llnd Speichel'
ia  se l tsamer  Xonb ina t io !  noch : :e rga [z t " .  Genau genommen '
wer  n i r  das  gar  n ich t  3o  unerwunscht .  A lso  das  nur
nebeobei .
Seitden lch wieder bei l,otte und !0elnell Kinder! bin'
Ur inee icn  d ie , , lage  so  h in '  w le  man eb.gn  un ter  den
.eee6enen Uostander i  ka f f i .  lo t te  6achL lJberse lzungen
; ;e - ; ; ; - ; * "  i cn  eeregent r i ch  auch '  6 in  paar  a l te -Freunde
halten und. hielten d1e Treue. Unter ihneo vol arrem
x;;;-M";; iolt.v. Guenther u.a. Auch dea alte r'eonhsrd
ri.iil 
""i'-6i""-iteue 
seele bi6 1n seireno Tod' Andere
nr[lii li irt-.iiiri- iei.n benomlneo. Aber denen weine ich
ke lne  Tra l re  4ach. . .
Ge6undheitl lch geht es &1r leider nicht zdh besterr'
Und f,otte hatte die gatLze Zell die schlim&sten gesulxd-
u"itii"n"o s"n"ierigiieiten' Erst ietzt geht es ihr
wlederc etwas bes eer.
Aber  w le  geht  es  Euch be lden? Ich  ne ine  Euer .Sef inden?
L" Ions te"* t in  i ch  Ja  e ln igermaseen in fo r@ier t '
un Dlr |.rn* leiner
besten Wunscne
MTA FIt. IHT-
[qkzcs Arcb-
Lu.r. ,- trln*,.ft./^r
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